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ВИЗАНТИЙСКИЕ СВИНЦОВЫЕ ПЕЧАТИ V m XI ВВ. 
С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ НАЗВАНИЯМИ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК* 
Свинцовые печати (моливдовулы) использовались в Византии для 
опечатывания официальной или частной корреспонденции с VI по XIV 
в. На лицевую сторону буллы, как правило, наносилась крестообразная 
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монограмма с призывом божественной помощи или иконографическое 
изображение. Оборотная сторона печати содержала легенду, включав­
шую в себя имя владельца, его придворный титул, должность и, в неко­
торых случаях, место службы. Большинство моливдовулов с упомина­
нием в легендах географических названий датируются УШ-ХП вв. 
Свинцовые печати являются одной из наиболее массовых групп ви­
зантийских источников. На настоящее время известно о 65-70 тысячах 
моливдовулов (7000 Years of Seals / Ed by D. Colloa London, 1997. P. 116-117), 
хранящихся в музейных (Думбартон Оке, Вашингтон - 18000 экз.; Госу­
дарственный Эрмитаж, Санкт-Петербург - 13000 экз.) или частных собра­
ниях (коллекция Г. Закоса - более 6000 экз.). Ежегодно в научный оборот 
вводится несколько сотен новых памятников. Уникальность печати как 
исторического источника состоит в том, что в легендах моливдовулов 
содержится информация высокой степени достоверности. В связи с этим, 
данные сфрагистики серьезно дополняют или корректируют свидетельст­
ва письменных источников. Особенно активно сигиллографические ис­
точники используются для исследования военно-административной, цер­
ковной и экономической истории Византии. Помимо этого, иконографи­
ческие изображения на некоторых моливдовулах являются уникальными 
памятниками византийского искусства 
Печатей с географическими названиями сохранилось немного. По 
подсчетам Н. Икономидиса они составляют не более 10 % от общей чис­
ленности опубликованных памятников (Oikonomides N. The Usual Lead 
Seals // Dumbarton Oaks Papers. 1983. VoL 37. P. 153). По всей видимости, ука­
зывать на своей булле место службы должны были лишь некоторые груп­
пы византийских должностных лиц: правители провинций (фем, дукатов, 
катепанатов), чиновники судебного ведомства или секрета идика (импе­
раторских имуществ), служащие императорских таможен (коммеркиа-
рии). Кроме того, географические названия содержат печати епископов. 
Моливдовулы коммеркиариев или императорских коммеркий по­
зволяют установить места расположения византийских таможенных 
пунктов, через которые велась международная торговля. С их помо­
щью можно проследить направление торговых путей, определить ос­
новные города и порты, являвшиеся центрами торгово-экономической 
деятельности (Фессалоника, Месемврия, Атталия, Хризополь, Херсон и 
др.). Особую ценность печатям коммеркий придает тот факт, что они 
точно датируются. В конце VII - начале IX в. на них указывалось имя 
правящего императора и индикт. 
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Печати с географическими названиями незаменимы при изучении 
воешю-административной истории Византии. На основании данных 
сфрагистики можно проследить эволюцию как всей фемной системы, так 
и ее отдельных структурных единиц. Например, после обнаружения во 
время археологических раскопок т. н. преславского архива печатей (1978 г., 
550 экз. в одном закрытом комплексе) болгарским исследователем И. Йор-
дановым были установлены основные этапы формирования фемной сис­
темы на территории Болгарии после ее завоевания Василием П (976-1025). 
Только на основании сфрагистических данных стало известно о сущест­
вовании таких фем, как Фракия и Иоаннополь, Западная Месопотамия, 
Новый Стримон, Преславитца, Сервия и др. (Jordanov I. Corpus of the 
Byzantine Seals from Bulgaria Sofia, 2003. Vol. 1: The Byzantine Seals with 
Geographical Names). 
История византийской провинции Иверия в XI в. также прослежива­
ется по моливдовулам. Византийские, армянские и грузинские письмен­
ные источники крайне противоречивы и тенденциозны. Печати же по­
зволяют установить не только основные этапы эволюции фемы (катепа-
нат Иверия, катепанат Иверия и Великая Армения, дукат Иверия и Ани, 
дукат Иверия и Каре), но и определить, какие малые административные 
округа входили в его состав в разное время (Манцикерт, Коговит, Готороз, 
Элабак, Мокк и др.). Отметим, что об установлении византийского кон­
троля над некоторыми из этих крепостей письменные источники вообще 
не упоминают. 
Печати с географическими названиями могут предоставить весьма 
ценные свидетельства об эволюции некоторых органов гражданского 
управления Византии. В качестве примера можно привести ведомство 
идика (императорских имуществ). Об этой достаточно важной админист­
ративной структуре в исторических хрониках и документальных источ­
никах сведений почти не сохранилось. Однако опубликовано более 30 
моливдовулов чиновников секрета идика ГХ-XI вв. На их основании была, 
прежде всего, установлена внутренняя структура ведомства. Далее, печати 
позволили определить, какие объекты находились в подчинении препо-
зита идика на территории Константинополя (дворцовые комплексы Ман-
ганы, Елевтерион, Хебдомон, Каниклий и Арсенал). Также был составлен 
список императорских кураторий в провинциях (Таре, Мелитина, Внут­
ренняя Иверия, Поданд, Петрион, Веррия и др.). 
Подводя итоги, отметим, что введение в научный оборот новых печа­
тей с географическими названиями позволяет существенно дополнить и 
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скорректировать устоявшиеся в историографии представления, а в ряде 
случаев - полностью пересмотреть те или иные концепции. 
^Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., 
ГК 02.740.11.0578. 
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